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M/ECENATI SUMMO,
O Vas in TE, M/ECENAS, aämirantur mertalimnquotquot TE norint perfeßiones , qucc per easdem
TIBI obtigerit dignitas_ & qua in eadem folies auäo-
rttu
ritas cum gloria meritorum de Uiraque Republica afque
Ecclefa immortali connexa, ea omnia taiia Jhit, qua-
lia ohjlare quidem videbantur, qtio minus JJecimen hoc
incomta Minerva elaboratum TANTONOMINI infcri-
bere auderemus. Aft fuere tamen ca. qua ut hoc ipfum co-
tiarenwrperfvaferunt. Cum mim ofella huic omm orna-
tts,präter eum,quem fuppeditat materia mbilitas, defti-
tuta aliunde elegantiamconciliare conflitueremus, fcopum
obtinere nosmet factlius non poffe jatisJuperque vidimtu,
guam jiex raäiis, quos quaquaverfum, Solis in[far in Ccelo
ttoftro Utterario fpargit NOMEN '1 UUM REVEJEN-
DISSIMUM, colores quareremm. Patiare ig/tur} REVE-
RENDISSIME PR/ESUL,/// pr_o~ogativa hacce utamur;
patiare, ut opufeulum hoc,ceu indubium veneratioms debita
fignus, TIBI efferamusi TIBI, de _Quo modernits orbisUt-
terariusfibi injhiHgratulatur,ér Cu)usmemoriam venera-
bitur ■pofieritas omnisiTLßl, qui delkium indigenarum&"
defderium exterorum exiflis. TiBI denique, Cvi vt vitam
quam diutifiime concedat vita omnis Aittfor-. eandemque
cum omnigenafeiicitate conjunäam,una nobiscum of tant,
exoptanty quoiquot falutem fatria, erttditionem atque a-
difcativnem Ecclejia vere urnant! Put iare tandem, vt fa»
"vori T[JO-nosmet, qua par efl devotione, cemmendemus.
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Då Han andra gången béfökte dem i deras Tempel
vid AURA.
\Y?Alkommen Du var Wan,W Du AretfiphiP fnalle!
Walkorhmen en gang an,
Pa detta v3rda italle!
Sen Du för någon tid
Dig lyfter hos osf vifte:
Ha vi med mycken id
De runor gömt Du rifte.
Wi väntat äfven på,
Den dag fkull' fnart uprinna,
Då vi fkull' nöjet få
At åter I}ig bär finna.
Nu äft Du kommen gen,
Hur fkole vi Dig löna,
För veft och dygden ren?
Jo, halt! vi fka Dig kröna»
Komm Syftrar, lät osf då,
I lunden gå at binda
Den Lagerkrants, vi på
Hans HiefTä fkole linda!
; Å/hördt och Herr Auctoren til nöje uprepadt
af en,




Ommunem quisquis vel tantii-
lum confideraverit mortalium vi-
I tam,&fimul adcurata judicii lan«
cc penfitaverit finem crearionis
i eorundem, non fatis mirari pote-
j rit, quam fint plerique in iis ftu-
i pidi, quam iegnes, quas maxime
ad hunc contequendum conferant.
Eft hie gloria Summi Numinis cum fe'icitate eorum,
ceu rationalium, conjun&a. Übi idem obtinendus, non
otiofis nobis efle licetrerum fpeflatoribus; nee abftra-
ÖJonum tricisadeo inha;rendam,quafi in iisdem fum-
mum conftitutum efiet bonum, fumrna felicitaspofi-
tajquin potius affiduo evolvendus, legendus, relegen-
dus Magnus llle Liber Natura?. Quot enim hie (unt
liter», (yilaba?, voces, (ententue, hoc eft, quoc
A dantur
2dantur in univerfo .guttulae aqueae, ccrpuscula ae«
rea, particulee ignea?, pulvisculi terrei-, quot gra-
nula arena?, quot lapides, faxa, colles, montes;
quot fruftula ialium, lulphurum, metallorum, fos-
filium; quot femma vegetabiiium, quot radices,
trunci, folia, fulera, quot calyces , corolla?, peta-
la, limbi, tubi, ftamina, piftilla, flores & fruélus,
quot horum omnium, qua figuram , 4colorem, o-
dorem, faporem & cetera, diverfnares/ quot in-
fedtorum, vermium, ampbibiorum, pifcium, avi-
um, quadrupedum genera, quot generum fingu-
la, quot horum motus & effeåus, quot eorundem
corpons partes, fluidze, folida?, quot denique par-
tiurn va(a, maxima, minima, funt autem ha:c mul-
ta, immo plane innumera; quot, inquam, ha?c o-
mnia iunt, tot lunt Conditoris Stimma? Sapientia;,
Potenti» & Bonitatis teftimonia certifiima, eviden»
tifllma; tot gloria Ipfius decantatores muti licet,
maxime tamen loquaces,* tot denique motiva ra-
tionalibus ad felicitatera, idem cum his faciendo,
penes Ipium quierendam, modo tamen, quo eos,
ceu iupra horum conditionem elevatos, decet, il-
luftriori. Has autem reprasfentationes tanto magis
fibi (equendas ede intelligent, quanto certius nove "
rint, modo nof!e.& agnofcere voluerint, enume-
rata ifta, ceu uherioris alicujus perfeöionis inca-
paciå, fi non omnia, faltim pleraque, propter le,
e ftatu pcfiibiliatis in datum afiualitatis a Summo
r.erum Principio efle produäa, . Varia hxc éc ce-
tera
■5
tera longe plurima in natura occurrentia opera
divina, maxima, ftupenda eile agnofcunt quotquot
mentis vere fana? compotes fuerint. Relative ta-
men fi confiderentur, cum omnia nec fimul, nec
(uccefiive, ab intelledtu finito concipi 5 nedum com-
prehendi queant, unum pr» altero, quod penitio-
n fubjiciatur attentioni, videtur dignum. Requiri
autem ad attentam hujusmodi confiderationem in-
ter cetera finium inveftigationem facile quisque vi-
det. Comrnendat fe nobis,quod ad-pragfens, aqaz
confideratio, in quantum ufus ejus ceu totidem
a Summo rerum Statore intenti fines, infinitam i-
pfius evincunt Sapientiam, Potentiam atque Boni-
tatem. Non, quod rem hane fat arduam, ut de-
cet, exponere nosmet pollenobis perfvadeamus,
fed ut paulo altius ad cam attendendo, ingratitudinis
notam iflam effugiamus, guam incurrunt morta-
lium non pauci, qui guamvis quotidie aqua ipfis
opus fit, eandem tamen, quia rara non eft, in vi-
liflimis ponere folent. Qna? igitur Tua, Leåor,
eft benignitas, fpero fore, ut conatui huic mitio-
rem addas limam.
$. r.
VArias varii, per »tåtes diverfas, de aqua fove-runt (ententias; qua? tamen, quod ad antiquio*
rum plerosque attinet,tands involut» (unt tenebris,
uc quid dixerint ipfi nefcivifle videantur. Confti-
A 2 tuit
%tuit inter Graecos Thales Milefius aquam eiemen>
tum quoddam univerfale. Quartum inter eiemen-
ta fua eklem tribuit locum Empedocles. Secuti
funt hunc ipfum plurimi. Aliis alias placuere opi-
niones. Quam autern tuitus eft fententiam fupra
nominatus Thales, eandem recoxere Philoicphi
Mofaici, argumentis, ut credebant, bene multis in-
ftruåi Novo vero experimentorum apparatu nu«
per, qua partern, his acceffit Ellerus. Hic aquam
rerum omnium corporearum principium pafnvum
efie probandum fibi fumfit. Utrum vero res acu
tafla fuerit, an minus, aliorum efto judidum. Nos
interim, quin aqua inter elementa, cum ha?c natti.
ralibus contradiftingvuntur, referri queat, dubita-
mus nulli.
§. II
NEminem quum fic ignorare pofTe exiftimaveri-mus, quid hic per aquam fit inteiligendum.
ulteriorem ejus defcriptionem brevitati iitantes prae-
terimus, & propius ad propofitum accedimus. Oc-
currit vero nobis in limine, qua? particulis aqu»
minimis data eft figura. Non eodem modo in o-
mnium cerebro hanc depiftam fuifle, qui vel pri-
mis, vt dici folet, labris fcientiam naturaiem deli-
baverit, novit. Cum enim evidens fit, moturn
particularum aquearum, ceteris paribus, fic vel ali-
ter determinari pro ratione diverfarum figurarum,
quas
r
quas ipfis tribuerit manus Creatrix: hinc faftum
eft, ut alii fph»ricas, alii longas, laeves, lubricas
anguillarum parvularum inftar, alii alias figuras ad
explicanda aqua? ph»nomena & effe&us aptas efle
contenderint. De re hac decidenda nos co minus
folliciti, quo certius inter myfteria natur» eandem
referendam efle nobis perfvafum eft, contenti inre-
rim, qu»cunque pofFibiiium his concefla fuerit fi-
gura, quatenus fini intento obtinendo (ufficit, teftem
eandem Divin» Sapienti», Potenti» atque Bonitatis
efle inbllibilem. Quid/ quod impoffibilitas, guam
adfeftatam, fine injuria in tot magni nominis viros,
qui in re hac enucleanda de.ud.annt, vix dixeris,
impofiibiiitas, inquam, vel, fis, difficultas in nodo
hoc lolvendo obvia ad oculum oftendat, veftigia
Entis lnfiniti hic latere.
§. 11l
Il TT occnltis natur», guam fupra nominavimus
%J partium aqua? minimarum figuram annumere-
mus, fvadet earundem fubtilitas. Qu-e onvnino tan-
ta, ut non in admirationem folum, verum fhipo*
rem etiam rabiat quemvis, cvi confideratio ejusdem
in deliciis luerif. Contendit Nieuveiyt 13. millia
particularum aquearurn in apice acicui» locum Ha*
bere, Aft fi fundamenti loeo furnatur calculus Loe-
venheekianus circa lubtilitatem animalculorum in a-
qua pipere mixta ope microfcopii obiervatorum in-
ftitutus,
5ftitutus, in fubtilitate aqu» inquirenda , fequitur in
guttuia aqu» granuli arena?, cujus diameter T£s eft
digiti, magnitudme reperiri 2, billiones particuia-
rum, gu» vifum vel optime armatum tugiunt. Hem,
guam perita manus Conditrix!
§. IV.
PRa*bet fe dein nobis confiderandam aqu» f/uiditas'.lixc eft, qu» facit, ur crefcam lapides. h»c eft,
cvi örtum, fuo modo, debent ial ia , (ulphura, me-
talla, folTilia; h;ec efl, qn» vitam~plantarum fulii-
net; hu?c denique animalia, rationaiia cum irrario-
naMibus, qua magnam partem, quoad efle & bene
efle ingredirur. Muita ha?c funr, eademque longe
maxima. Habet vero proprietas ha?c commoda plu-
ra (equacia. Oftendit extenfum illud non vacuum
efle, (ed variis, licet fa?pe apparenter confrariis,
ad unum tamen confpirannbns repletum; vinculum
conlangvinitatis rationalium communis pandit, ne-
■clit, confirmat; defeöum aliorum abundantia c ete-
rorum compenfat; Mercurii totius orbis vicem ge-
rit, & gu» in angulo ejusdem uno acciderint, gu»
deteåa fuerint, cum altero communicat, adeoque
rationalibus quaquaverfum in dies motiva fubmmi-
ftrat nova, quibus excitentur necefle eil ad cele»
brandam Summam illam Sapienriam, gu» medio u-
no tot intendit fines, fines tam proficuos, ultimo
omnes fubordinatos via breviflima, faciliima, Po-
" tentiam»
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tentiam , gu» hos omnes in fe pofTibi.es afluales
reddere valu», Bonitatem, gu» voiuit.
$.V.
f""Xcipit humiditas, Proprietas, qua aqua fafla eft„ idonea, qua? corponbus adharreat. Hac fi ab-
eflet, ut cetera pmtereamus, corpora noftra fqua-
lore & fordibus obruerentur, obruta obftruerentur,
obftrufla deftruerentur Pcriret decor omnis in
munditie veftium polltus ; ignot» efient tinflur»
vari»; Ccflarent arres mannari» non pauc». tolle-
rentur mulra alia inftituta ceconomica; defkeret fic
lucrum privatum , minueretur commocium publi-
cum. Quis eft igitur, qui, nin luce meridiana cce-
cutire voluerit, non videat in humore etiam aqu»
tanquam. ipeculo Sapiefftiäifj Altilfimi cum Potentia
atque Bonitate coniunåam/
$.VI
JÉ Deft gr&vitctA, qua? five deorfum, five" furfum ,
/| five latera verfus vim fuam exferens ccncipiatur,
femper Auétons perfeclionum apud piurri (cfufato-
nrr, excirat admirationcm, tajftö rrajoiem, quan-
to conftantius eadem feges ftaias fervat. Kificit haC,
vt in auras non abeat omnis aqua, adeoque exfic-
cetur Oceanus; efficit, vt mo!a? & officin» vari»
fint utiliores; item» vx oncra farre cueat aqua. Ef-
ficit
8ficit denique, vt intra limites maneaf. Nifi enim le;
ges has gravitatis condidiffet SummusLegislator, &
fingulis guttularum aquearum perpetuam his ob-
temperandi obligationens impofuiflet. momenro quo-
vis confideratu eflet opus, qua facillima ratione.,
ad evitanda inundationis incommoda, inftituenda es-
fent vel verfusmontiurn juga innera,veletiatnlocama»
xime deprefta. Qu», qu»fo, obftacuia, qu» irnpedi-
menta dari exiftimaveris, quibus violcntia aquarum
retorqueri pofiet, pr»ter eara, quam innuimtjS gra»
vitatem.*' confulas experientiam veiimus,& docebir,
minores aquarum collesiones, cum vis aiiqua ve-
hementior »quiiibrium gravitatis turbaverit, preffio-
ne fua propugnacula deftruxifle (at multa.
§. VIT.
PRoximum a gravitate locum jure affinitatis fibivendicare videtur, gu» aquam agitat, vis afeen-
dendi> Circa cauflas ph»nomeni hujus in varia abie-
runt natur» fcrutatores. Qu»nam vero opinionum
hucusque cognitarum maxima fuperbiat probabili-
tate, dijudicent alii. Sufficit nobis obfervafle, ma«
gnalia Dci manifefta efle in eo, quod adjcendat _\.
qua, atque fic aeris ficcitatem, frigus, & calorem
folis pro fitu locorum temperet, & yentos f»pe ex-
eiter, qui atmofph»ram in enitendo fcetu ex variis
perniciofis exhalationibus concepto fublevant, adiu-
jantj quod ad tantArn ahitudmem afeendat, vt nebulis
perpe«
£
perpetuis obruti luce ne privemur, & variis expofi-
ti fimus morbis; quod tanta afcendat copia, quanta
requiritur, fi intra metam fubfiftere debeat (uperficies
aqueajquod denique afcenfum in infinitum non continuet.
Quemadmodum vero aqua afcendens nobis dux eft
in itinere patriam verfus inftituendo, in quantum
occafionem nobis fuppeditat cogitationes elevandi,
Eumque,cujus nutu eadem afcendit fufpiciendi, ve-
nerandi, ita neque partibus hifce fuis deeft,dum nu-
bibus involuta in aére pendula manet. Secuti aquara
fub afcenfum, focii ejus, in aére dum manfit, ean-
dem neque defcendentem deferemus, quohceat ulterius
experiri, quid in finum ejus depromferit Monarcha
ille Univerfalis, qui cam, cum pluribus, perfeåio.
num fuarutn pr»conem conftituere dignatus eft. De»
fcendit vero aqua non continuo, fed tempore opportuna i
non violenter ( nifi raro)> ftd fenfm; mn in aridant fo-
lum, nam obrueretur \\c aqua; nee in partern tantum
aqueam, morerentur enim tum, quotquot hodienurn
Jovem fupplices pluviam rogant;nud» perfifterent,
qu» coronas telluns agunt, inful»; inutilis reddere-
tur continens fere omnis. En providam Surami
Sofpitatoris curam!
§. VIII.
EX itinere fat longo reverfos in confiderationemfui nos, haud tarnen invitos, rapit infignis illa
vi* attr-ittivA, gu» facit, ut particul» aque» mille-
fariam difperf» fibi femper invicem immineant &
coh»rentiam fervent, & absque qua vix ac ne' vix
quidem ea, qua datur, daretur hodie copia. Utrum
eadem, qu» circa prijnam creationem adfuit, et-
B iamnum
10
iamnum adfit aqu» quantitas, an vero fenfim &
quidem in data quadam proporrione temporis, im-
roinuta fuerit, celebris hoc tempore eft controverfia,
quam noftram facere eo minus confultum judica
mus, quo certius nobis eft perfvafum, prolixiori o-
mnino opus efle indagine, fi omnia ifta, qu» ab
utraque parte hucusque prolata tuerint, rite exami
nari, atque res ipfa ad liquidum perfefle deduci
debeat. Satis, quod tantum aqua? fuppefat, quan-
tum ad ufus univerfi omnes requiritur. Abur.de e
nim hinc elucet ccpiofa, immo immenfa Creatoris
Sapientia, Potentia atque Bonitas.
$. IX.
AQuarum quo minus obrueremur copia, & variis earundem anfraflibus involveremur, obftitie
qu» iis contig^rit pelluciditas. Ingrati igitur, fi ean-
dem ficco tranfirernus pede. Tanto magis, quan
to clarius per cam radii Sapienti», Potenti» atque
Bonitatis Divin» oculos afficiunt noftros. Proprie-
tatem huic contrariam fi poflideret aqua, non vide-
rent incol» ejus, quo motus ipforum eflet dirigen-
dus, adeoque de vita eorum aftum eflet, idque tri-
plici inprimis ratione; vel quia efcam quagrere non
poflent; vel unus alteri inopinato obviam veniret,
atque fic Andabatarum mcre pugnantes, qui ceteris
magis deprehenderentur inermes citius etiam peri-
rent; vel denique per infidias hominum, qui lucri
privati, pr» eommodo univerfi generis humani, a-
mici nullum non moverent lapidem, ut fuis, fine
reflexione futuri, quamprimum fatisfieret defideriis.
Mult» prsterea, quibus hodie fuperbit omnis fere
terra
11
terra, ope urinatorum, diviti» tum abeflent, orna-
menta multa.
§.X.
I?'St aqua f»pe adeo lucida, ut eandem ignem es-j fe crederes,eft tamen ignis domina, ignem nem-
pe extinguit. Repleta eft univerfa fere natura ma-
teria ignea; excitari potefl: ignis immediate a fole,
ve! etiam ex corporibus aliis pluribus, mediante
friåione, fermentatione & putrefa&ione; daturabun-
de alirnentum ignis; übique enim aér 5 übique aliquid
oleofn Vi hac Ii jam orbata eflet aqua, in maxi-
ma liquorum ceterorum copia (ernper ignis omnia
perdituri minis eflemus expofiti, immo ruin», ci-
tius, ferius obnoxii. Peculiarem omnino veneramur
Summi Numinis curam circa moderationem virium
ilhrum contrariarum, quibus aqua & ignis inter fe
quafi pugnant. In toto enim orbe vix ullus reperi-
ri poterit locus. in quo non detur quidquam humi-
di aquei, quo ipfo tamen ignis accendendus in in-
cunabulis ftiis übique non fuftbcatur; immo notum
eft däri quoque ignes,quorum furorem, aqua, qua-
cunque copia aftundatur, neutiquam repnmere aut
fedare valet. O quanta igitur eft Sapientia illa,
Potentia atque Bonitas, qua omnia in magna hac
rerum finitarum ferie ita conftituta funt, vt creatu-
rarum nulla fubordinationis debit» immemor in
ceteras univerlalem exercere audeat aut queat ty-
rannidem!
§. XI.
NEc minimum momenti trahit ea,qu» aqu» in-dita eft vis folvendt, Hinc varii ejusdem odo-
B » res,
H
res, fapores, colores, adeoque p!uvia?etiam ift» mi-
rabiles tantum non omnes, de quibus in hiftoriis
a tftultis multa diåa efle novimus; hinc diverfi et-
lam cfFeélus aquarum fontanarum, in quibus cum
therm*, tum aaduU. Exponere gu» has ingredi-
antur heterogenea, noftrarum in pr»fenti non eft
partium. Erit vero inftituto atque fcopo noftro
magis conveniens obfervare, miferis, f»pe lus cul-
pa taiibus, in iisdem medicamina conceffifle Enm,
qui Summa gaudet Sapientia. Potentia atq; Bonitate,
Loquunrur haecparalyticorum ieöic», loquuntur clau-
dorum baculi, ioquuntur teftimonia cetera in locis hu-
jusmodi relidua, in fe licet muta. Tacendumne er-
go iis, quibus loquela dat3 eft.; Minime gentium,
Adefte igitur c»ci, claudi, paralyrici; adefte hypo-
chondriaci, fcorbutici, febribus & vermibus grava»
ti; adefte denique quotquot thermarum 6c acidu-
larum ufu fanuatem amiflam aut recuperaftis,
aut recuperaturos vosmet fperatis , 6c pr»fentes
animo Magnalia Dci in aquis maniteftata confide-
rate, veneramini , pr»dicate, laudate, collauda-
te! Gratis h»c allata efle fi quis fibi perlvaferir,
probet velimus, eifum\ quem colit, luum efficere
potuiffe, idque tam conftanter, ut numerus fonrium
ioteriorum tam multis fuperaret parafangis nume-
rum venenatoru.cum tamen per vim aqu» folutivam
»que eflet poflibile,ut hi multitudine fuperarent ilios.
§. XII.
JN memoriam porro vel verbo revocanda eft aqua-rum divifio naturalis. Eft h»c lapienter admodum,
potenter & benigne inftituta, co quod präster maria
dentur
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dentur fontes, fluvii, lacus; dentur proportionåti.
Quid qusfo prodeflet, fi in penuria aqu» dulcis vel
triplo majus eflet mare/ Siti enim pereundum eflet
omni viventi. Quor regiones,quot urbes, quot ho-
minum & ceteroruro viventium millia manerent in-
cognhaF quot deliciarum generibus deftituerentur
mortales.quot ufibus ceconomicis,fi nulli darentur flu-
vii, lacus nulli.^Ubi inter cetera lumMgypti fertiiitas.^
§. XiH.
(\Bfervari tandem meretur motas m.irU. DuravitJ hic per multa farn fecula, nondum vis motrix
vi inerti» ceflit. Caufiam quis rite expiicaverit/
Decet hic mutuari verba Dodarti, circa rem aliam li-
cet prolata: Nibil ex hijce omnibas Jcio Cf poiim admi>(e
rationi adquieftt circa phsnommon boc finguhre, quod con- H
tinuo codcm modo contingit, guam vt cognitioncm manetil
p»ffidere mihi perfvadeam, guam tamen non poffideo. Fateor"
me libenter nqfje velie rei hujus cau(fas . interim tamen igno-1*
rantia h*c me delettat , quia commodo inftgni mihi compe»-u
fat damnum. quod co ipfe patior, quod taujfam naturalem^
tam admiranäi efftttus non tntelhgAm. Natn facit ignorant ta"
h*c , ut CiiuJJam apquam Summam ron palpem modo verumM
videam ettorn , Ci/jtis Sapientia 0* Potentia mn meas (o/um'(
eogitationet , verum omnittm etiam homtnum, guam pcnetrans-'*
cunaue ipforum (it intelkclu. _ tnfinite fuperat." vid, Me-
rooir, de 1' Acad. Roi. des Seienc. 1700: Avertitur
per mcrum maris pntredo, avertitur mors tantum
non omnis vivfentis; Quod effieere non valent motus
ceteri, per iHum , qui fiuxus & refluxus dci
{ölet-, abunde compenfatur. Per hunc vero, pr»ter
difla ; pelagus dona varia mortalibus offert, quibus
exci-
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excitandi ad profitendam Domini maris Sapientiam,
Potentiam atque Bonitatem.
§. XIV.
ACcedit motui Saifeda maris, qua. , practcrquam quod pu-tredini itidem reilftat & nauns faveac, in quantum gra-
vitatem aquae fpecificam auget , adeoque aquam oneribus gra-
vioribus ferendis aptam reddit, & congelarionem impedMf,
multiplicis eft ufus. Uc taeeamus, plerosque incolarum
maris, qui nunc magnam hane aquarum collt*<sfio!-iem habita-
culum & promruarium agnofcunt optimum, abfente hac, non
permanfuros, oeconotria: hominum cum publies tum privatae
prodeft maxima, id quod prolixius monftratu, per fingula
eundo, effet faciiiimum, niii fupponendum effet omnibus no-*
tum. Quemadmodum vero Sapicntia, Potentia atque Bo-
nitas Divina exinde patet, quod falfedo mari fic conceffa ,
quod ea proporcione data, quae pro longiori aut minori ab
■f.quatore diftanti* ad finem incentum obtintndum requiritur \
ita neque cafu & fortuito accidiffe, quis,nifi talpa cscior,
contenderit, ut per rot fecula manferit, manferit copiofa,in-
numeri liect ftuvii quotidie in Oceanum dulcem exonerent
aquam, & immane quantum falis in hominum, animalium
cecerorum ut & vegetabilium ufus abeat.
§ XV-
HAflenus nobis fluxit aqua; prius vero, guam eandemhaerere patiamur,vel verbo cam congelatam tangemus,
movebimus- Cauffas congelacionis excutere proliibec infti-
tuti ratio. Satis erit nobis , quod in ipfa concrefcendi ha-
biiitate, in diverfis congelationis gradibus, & variis, qui
inde propullulanr,ufibus Sapiens, Fotens & Benigna Summi
Arcificis manus appareat. Aqua in vapores foluta & dem
gelu conglucinata partim nivu, ynrinn grandinu nomine ve-
nit. Utriusque ufus multiplex. Impedit enim, quo minus
frigus ad nimiam altitudiném terram penetret ék tranfpira-
fionem tollat, adeoque mortem vegetabilibus conciliet; effi-
cit
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cit ut calor fubterraneus, qui per fuperficiem telluris trans-
pirat, penitus ne avolet, verum radices plantarum calefaci-
at & fuccum nutritium in eo fluiditatis gradu retineat, quo
fuftentari poflit plantarum vita; calore folis verno foluta
terram reddit fertilem ( cfr. pr. plur. Kryger. TJ». Nat. P,
i.); varie prsferea ceconomia; privatas infcrvit; defeftum
lucis reflexione radiorum ejusdtm compenfat; vt cetera o-
mitfamus. Cuin vero aqua frigore adeo folidefcit, ut vitrea
■& fragilis reddatur, gtadrs nominacur. Vifum eft feculo fu-
periori ph.xnomcnon hocce regum India; Orientalis alicui a-
deo mirum atque infvetLm , ut relationtm de eodem Gallo-
rum Mifbonariorum pro abfurda habuerit, immo abfurdifTi-
ma. Ev.-niret fortaffe idcm nobis, nifl rei veritatern docuis-
fet multorum fecuiorum experientia. Quo vero maois ad-
mirandum hoc occurrit, eo etiam firmius Sapienti-e & Po-
tential Summa; eft docuincntum. Aft nec defuit hic Boni-
fas- Multiplici enim ratione hoc ipfo confuluit civibus fuis
Summus llle Monarcha. Uc nihil dicamus de iis, gus vo-
luptatem atque dele-élationem non minimam pariunt, qualia
lunt" vafa, »dificia & qus funt reliqua ex glacie confeåa,
itinera per loca devia & alioquin vel prorfus non acceffa,
vel faltim difficulter talia, aut pofbbilia reddüntür aut et-
iam faciliora. Cell» glaciales prsterea es funt, quibus,
a.ftu folis ingruenfe, non carnium modo genera quaecunque a
putredine, verum liquores etiam varii potui deftinati ab a-
core, libera fervantur; quod quantum in re familiari ha*
beat fecum commodi, & guam ilt fanitati proflcuum, qui at-
tente confideraverit, non poteft non veftigia ha.c Bonitatis
debita exofculari veneratione.
§" XVI.
H_£c funt, B L. qua: Te oblivifci noluimus. Fatemur re-fpeftu dicendorum admodum pauea effe haec ipfa ; in-
terim famen talia, qualia fufficere poffunt 2d nosmet imbe-
cillitatis noftrae convincendos, & gus cauffam unicuique
prajbeant prxgnantem exclamandi;o Domine, qui« eft, qui
pos-
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poffit eloqui Magnalia Tua? Quam funt Opera Tua ma-
gna & quam multa I Sapienter hcec omnia fecifti- Potentia
Tua tanta eft, vt Tibi nihil deeffe poflit, & Bonitas Tua
manet in asternum. Tu es itaque dignus, qui accipias glo-
riam & honorem in fecula nunquam 'terminanda (i3/. 106 "
2. 104* 24. Ef 40: 26, Pf. 107: I, Apoe. 4:11.).
Clariflime Domine CANDIDATE,
Studiorum noftrorum Moderafor ingenye.
Vlriatunt, in.nio inntimera , qvibus dum in rheatro hoccc univerfi conftitu-ti fumus. occupari pojffit facultas, noltra cognofcitiva. Ad ea tamcn,
quac propius ad lcopurn ultimum tciidunt, prx ceteris, a nobis animum efle
vertendum , negaverit facilc nemo. ln his prinium tion lieri (ibi vciidicavit,
Jocum, Scicntia, qux dici foict, Naturalis. Qucmadmodum vero hare, tota
■qvanta, fuo non deftituitur elogio, ita iinguiari ratione Cc Philolbpho C lirifti-
auo commcndarc dcbere partern ejus illam, qua; circa rcrum naturalium
fines verfatur, prartcr plures, folidiffimc monflravi. Anglouum, luo tempore
iumen Boitetu, Ejegifti, Vir Clari/Time,materieni, cvi attenrionem, alterum
ingenii fpccini.cn publice cdiuuus, fixarn voiuifti, ex eadem hac Scicntia:
Nitliralis parte. Non enim Tibi fatis fnit, vt erudirionemprobatum ires; n.c-
ceilarium fimul oftenfu duxiftj, cflc eandem vcram atijue re-ftaui , prob»
fficmor, qiiid dixerit, lib. 11. de Augm. Scientiaruii!, Verulamius : Si quU
judicet doclrinam omnem referendarn ejje ad vjftm £T aUionem, i*
reUe fdfit. Quam autern primutn propo/itnm hoccc Tuuin intel.eximus,
Tion vulgaris nos cepit lasritia, Nnfti hoc, vel nobis tacentibus, nifi amorcm*'
"quo Te , per aliquod temporis fparium jure omni amplexi fucritr_us, un_.__ii.ii_.
vim cenfeas, ijucm tamen imminutum eile quarc Tibi perivadcas,nullani fpe-
larnus adeffe rationem. Interim tamcn rcquirit off.cii noftri ratio, ut eandem
pubiice dedaremus.Gratulamur itaque Tibi progrellus in' litteris ukra noftram
dicendi eopiam pefitos; gratulamur mores, quos non ncmo in Tc aonofcit ho-
ncftos atque candidos; gratulamur deniqut la_iream capiti Tuo impendcntem,
& cua. ea conjungendum honorem , cjucm ur Tibi jam dudum ominati funt
boni omncs, ita codeni ante Jioc Te digniim Mvii judicarunc Auraica:. De ce-
tero ejux-vis faufta Tibi apprecamur! & guam in nobis iaformandis exhibueris
& in poftcrum , volcinc Deo Kexhibitnrus siis opcram, modo, quo decct, mea-
te iciiicct ad tiitnbam usque vwltJéanis , rcvolvemus gratifllma.
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